



























按现价美元核算，农业总产值由 1970 年的 43 亿
美元上升到 2012 年的 1 126 亿 美 元 ， 增 长 了 25
倍；按 2005 年不变美元价格核算，农业工人人均
产 值 由 1980 年 的 559.9 美 元 上 升 到 2011 年 的
937 美元，增长幅度为 67%。印尼农业总产值增长
率波动较大，水平相对较低，2005 年以来保持相











































































降 为 2012 年 的 49% ，42 年 下 降 了 34 个 百 分 点。
农业发展的同时，劳动力发生了转移，农业就业人
数和比重均呈不断下降趋势，2005 年就业人数为














个阶段：1960—1985 年的迅速下降阶段和 1985 年
至今的缓慢变化阶段。1960—1985 年期间，农业产
值比重迅速下降，从 1960 年的 51.5%下降到 1985
年的 23.2%，25 年下降将近 30 个百分点，平均每
年下降 1.2 个百分点；该时期是印尼实行进口替





为 23.2%，2012 年为 14.4%，将近 30 年时间下降










统 计 数 据 ，以（2004—2006 年 =100）为 标 准 ，印 尼









色 ， 呈 现 出 很 强 的 阶 段 性 和 逆 经 济 周 期 特 征。
1960—2012 年期间，农业就业比重出现了三次比
较明显的下降阶段和两次平稳阶段。1960—1985
年期间，农业就业比重快速下降，由 1960 年 的
75% 降 至 1985 年 的 54.7% ，25 年 下 降 了 20 个 百
分点。1985—1993 年期间，农业就业比重进入平稳
阶段，1985 年为 54.7%，1993 年为 50.6%。1994 年
以后农业就业比重突破之前的平稳阶段，进入低


































































年均增长率只有 0.1%。进入 21 世纪，化肥使用量
有了较快的增长，如表 1 所示，2003 年每公顷耕地

















产量为 4.57 吨每公顷，2012 年为 5.14 吨每公顷，
增长幅度为 12.5%，年均增长率为 1.78%，将近 10
年来，稻谷单位产量水平徘徊不前、提高程度非常
有限，2012 年印尼的稻谷单位产量水平还没达到
我 国 杂 交 水 稻 的 一 半 ；2005 年 玉 米 单 位 产 量 为







位产量分别为 1 000 千克每公顷、1 591 千克每公
顷、1 220 千克每公顷；印尼是世界第一棕榈油生
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的国家，1969 年印尼水稻灌溉面积为 360 万公顷，
1984 年为 490 万公顷。但自 1997 年东南亚金融危
机以来，政府没有修筑新的灌溉系统，也没有对旧
的灌溉设施进行修复，使得印尼农业灌溉水平停
滞不前：1995 年印尼农业灌溉 率 为 14.55% ，2000
年为 13.39%，2003 年为 13.08%。进入 21 世纪，印
尼农业灌溉系统仍没有得到很大的改善，长期以
来，水利灌溉渠道受自然灾害和居住、工业占用破
坏程度严重。印尼全国耕地面积为 8 000 万公顷
左右，据 2009 年印尼公共工程部统计数据，灌溉































20 世纪 60 年代后期至 80 年代中期，印尼政
府将实现大米自给目标作为农业发展的重点，过
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发 展 林 木 加 工 业 和 高 附 加 值 的 林 业 出 口 产 品 ，


























程 度 的 发 展 ，以（2004—2001 年 =100）为 标 准 ，印
尼 畜 牧 业 生 产 指 数 2005 年 为 95.4，2008 年 为
105.6，2010 年为 119.0，2011 年为 123.5。当前，印
尼国内畜牧产品生产仍然满足不了居民对肉类和
奶制品的需求，每年仍需从国外进口一定的比重
























积 比 重 虽 略 有 上 升 ，1970 年 为 21.2% ，2009 年 为
29.6%，2011 年为 30.1%；但是，印尼人多地少，人
均耕地面积几十年来一直变化不大，处于较低水




2004 年前后，印尼每年有 4.7 万公顷农田被占用，
尤其是爪哇岛耕地农转非最为严重，这一地区的
耕地减少面积占全国 90%左右。另外，2003—2008
年期间，印尼 2 100 万公顷的农业用地中有 12.1














困人口 2007 年为 3 717 万，2012 年为 2 913 万，其
中 农 村 贫 困 人 口 2007 年 为 2 361 万 ，2012 年 为
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